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ABSTRACT OF THESIS 
 
 
 
 
THE SILENCE: 
OVERTURE AND TWO SCENES FROM 
AN OPERA IN TWO ACTS 
 
 
 The Silence is the story of William Rose, a man who, while searching the 
world for his missing wife and daughter, is kidnapped and held in a secret Iranian 
prison. After many years of torture, abuse and a slow descent into insanity, secrets 
about his family manifest as mysterious and magical occurrences, creating a 
dangerous tension between the prisoners and guards. Questions begin to arise: 
Who is actually in charge of this prison? Why haven’t the guards ever met the 
warden? Why is the prison haunted by mysterious voices? And what exactly 
would it take to crumble the walls of this corrupt institution?   
 Act II scene iii, The Hour of Angels – William sits alone in his cell, 
carving the images of his wife and daughter into the wall. As he begs his family to 
come back to him, the image of his wife slowly comes to life.  
 Intermezzo and Act II scene i, Danger in the Meadow – Flashback. The 
prison guards spy on Christina and Madelyn Rose as they play in a meadow not 
far from the secret prison.  Christina sees them hiding and in a panic sends her 
daughter to a distant building to hide and look for help. 
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rise and taste the
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ
. œ. œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb .
65 œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
65
wb>
65 ∑
∑
œ œ .œ Jœb
‰ œb .
≤
œ.
≥
œ. œ. œ. œ. œb .
‰ œ.
≤
œ.
≥ œ. œ. œb . œ. œ.
‰ œ.
≤
œ.
≥ œb . œ. œ. œ. œ
.
‰ œb .
≤ œ.
≥ œ. œ. œ. œ. œb
.
q = 72
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
F
F
F
F
F
f
q = 72
q = 72
∑
˙ Jœ ‰ œ
o cean. Aœb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb . œ. œb . œ. œ
. œ. œb .
‰ œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ.
‰ œn . œ. œb . œ. œ
. œ. œn .
‰ œ. œ. œn . œ. œb . œ.
œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œn . œ. œ.
‰
œn . œ. œb . œ. œ. œ.
œn .
wb
∑
∑
˙ œ≤ œ≤
œ.
≥ œ.
≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.≥ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb .≥ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb .
≤
œ.
≥ œb . œ. œ. œ. œb .
∑
œ œ .œb Jœ
rise and touch theœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œb .
‰ œb . œ. œ. œ. œ.
œb . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œœb≥ œœ ..œœb J
œœ≤
‰ œ. œ. œ. œ. œb
. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. œ. œb
.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œb
. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œb
. œ. œ.
∑
˙ ˙
moon light!œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ-
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ-‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ-
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ-
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ-
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ-
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ-
wæ
∑
∑
˙̇≤ œœ≥ œ≤ œœœ œ# œ œ œ
.≥̇ œ≤ œœœ œœ œ# œ
.≥̇
œ≤ œœœ œœ œ# œ
œ≥ œ œ≤ œ
œ≥ œ œ≤ œ
Í
rit.
rit.
rit.
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##
#
#
#
#
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
69 ∑
69 ˙ Œ œb
Aœ œ .œ Jœb
œ œ .œ Jœb
œ œ œ œb
∑
∑
∑
w
wb
69
wn
w
wb
wn
69
wb
œ œ œb œ œ œ œb œ
69 ∑
∑
œ œ .œ Jœb
œ œ œ œb
Œ œ ˙
wb
wb
ß
a tempo
f
a tempo
a tempo
Sweeping Passion
∑
w
rise!œ œ .œ Jœb
œ œ .œ Jœb
œ œ œ œb
w
wn
wn
w
wb
wn
w
wb
wn
∑
œ œ œb œ œ œ œb œ
∑
∑
œ œ .œ Jœb
œ œ œ œb
Œ œ ˙
wb
wb
∑
˙ Œ œb
Aœ œ .œ Jœb
œ œ .œ Jœb
œ œ œ œb
∑
œ œ œ œn
œ œ œ œn
w
w
wb
w
w
w
∑
œ œ œb œ œ œ œb œ
∑
∑
œ œ .œ Jœb
œ œ œ œb
wb
w
w
∑
w Œ œb
rise andœ œ ˙ œ œb
œ œ ˙ œ œb
œ œ œ œb œ œ
œ œb œ œ œb œ
œ œ œ œn œ œ
œ œn œ œ œn œ
.w
.w
.w
.w
.wb
.w
.wæœ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œ œ
∑
∑
œ≥ œ ≤̇ œ œb
œ≥ œ ≤̇ œ œb
œ≥ œb œ≤ œ œb œ
.w
.w
Í
∑
.wb
lis
w œ œ œ œb
w œ œ œ œb
w œ œ œ œb
‰ .œ ˙ œ œ œ œb
˙ œn œ
œ œ
˙ œn œ
œ œ Ó
‰ œ œ œ w
‰ œ œ œ w
.w
.w
.w
‰ .œ w
‰ .œæ wæ
∑
∑
.w
.w
‰ œ w
‰ œ œ œ w
‰ œ œ œ w
Í
Í
p
p
p
p
p
p
p
p
Í
p
rit.
f
f
p
p
f
f
p
p
p
p
rit.
rit.
∑
.wU
ten!.wU
.wU
.wU
.wU
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.wU
.wU
.wU
∑
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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#
#
#
#
∑
76 ∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
76 ∑
∑
76 œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
6
∑
∑
∑
∑
∑
q = 60
π
p
π
q = 60
q = 60
E
E
E
Delicately
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
˙ Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ ˙ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
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##
#
#
#
#
79 ∑
79 ∑
∑
∑
˙ Œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
79 ∑
∑
∑
∑
79 ∑
∑
79 œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
Œ œ≤ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
p
accel. poco a poco
π
π
accel. poco a poco
accel. poco a poco
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
˙ Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
œ œ# œ œ œ≥ œ≤
≥̇ ˙ œ œ œ≤
∑
∑ &
∑
p
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##
#
#
#
#
82 ∑
82 ∑
∑
∑
∑
œ ˙ ˙ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
82 ∑
∑
∑
∑
82 ∑
∑
82 œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
.≥̇ œ# .œ Jœ
.≥̇ œ# .œ Jœ
.≥̇ œ# .œ Jœ
.≥̇ œ# .œ jœ
∑
F
F
F
F
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
.˙ œ œ œ
.˙n œ œ œ
.˙ œ œ œ
.˙ œ œ œ?
∑
F
F
F
F
π
π
π
π
F
F
F
F
˙ ˙ .œ Jœ
Clasp my hand, I'll
∑
∑
˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
≥̇ ≥̇ .œ≤ Jœ
≥̇ ≥̇ ≤̇
≥̇ ≥̇ ≤̇
∑
∑
p
p
p
q = 72
p
p
p
p
p
q = 72
q = 72
˙ œ Œ œ# œ
lead you through the
∑
∑
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ .œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ .œ Jœ#
∑
∑
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##
#
#
#
#
86 ˙ œ jœ# ‰ .œ jœ
qui et, qui et
86 ∑
∑
˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
86 ∑
∑
∑
∑
86 ∑
œ œ œ œ œ œ
86 œœ œœ œœ œœ œœ œœ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
∑
∑
˙ Œ œ .œ Jœ
night in to a
∑
∑
˙ œ œ .œ Jœ
.˙ œ .œ Jœ
˙ ˙ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
˙ œ œ .œ Jœ
˙ œ œ .œ Jœ
˙ ˙ .œ Jœ
∑
∑
˙ ˙ œ œ
world of
∑
∑
˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ .œ jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙̇≥ ˙̇≥ ˙̇≤
˙
≥
˙
≥
˙
≤
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F ˙# œ Œ œ œ
free dom on our
∑
∑
˙ ˙ œ# œ
˙ ˙ œ# œ
˙# ˙ œ œ
˙ ˙ œ# œ
˙# ˙ œ œ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ .œ jœ#
˙ ˙ .œ jœ#
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
˙ ˙ œ# œ
˙# ˙ œ œ
˙# ˙ œ œ
˙̇ ˙̇ ˙̇
˙ ˙ ˙
- - - - - -
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##
#
#
#
#
90 ˙ Œ œ# .œ Jœ
star, star guid ed
90 ∑
∑
.˙ œ .œ Jœ
.˙ œ .œ Jœ
.˙ œ# .œ Jœ
.˙ œ .œ Jœ
.˙ œ# .œ Jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
90 ˙ ˙ .œ Jœ
˙ ˙ .œ jœ
˙ ˙ .œ jœ
˙ ˙ .œ jœ
90 ∑
œ œ œ œ œ œ
90 œœ œœ œœ œœ œœ œœ
%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ%œœœœœ
.≥̇ œ≤ .œ≥ Jœ≤
.≥̇ œ# ≤ .œ≥ Jœ≤
.≥̇ œ# ≤ .œ≥ Jœ≤
˙̇ ˙̇ ˙̇
˙ ˙ ˙
accel.
accel.
accel.
w Ó
flight!
∑
∑
.˙ œ .œ Jœ
.˙ œ .œb Jœ
.˙ œ .œb Jœ
.˙ œ .œn jœ
.˙ œ .œ jœ
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙b
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ wbæ
œ œ œ œ œ œ
....wwww
....wwww.˙ œ .œ Jœ
.˙ œ .œ Jœ
.˙ œ .œb Jœb
˙̇ ˙̇ ˙̇
˙ ˙ ˙
Í
∑
˙b ˙ .œ Jœ
Clasp your hand inœb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
˙n ˙ .œ jœ
˙n ˙ .œ jœ
˙ ˙ ˙b
˙b ˙ ˙
˙b ˙ .œ jœ
˙n ˙ .œ jœ
˙ ˙ ˙b
˙b ˙ ˙
.wb
.wb
∑
∑
.wb ≥
.wb ≥
.wb ≥
.wb ≥
.wb
≥
ß
q = 92
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
q = 92
q = 92
˙ ˙b .œ Jœb
Dar ling, I am
wb Ó
mine!œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
wn Ó
wn Ó
w Ó
wb Ó
wn ˙
wn ˙
w ˙b
wb ˙
Ó Ó ˙b æ
∑
∑
∑
≥̇ ˙b .œ Jœb
≥̇ ˙b .œ Jœb
˙b≥ ˙ ˙
˙b≥ ˙ ˙b
wb
≥ ˙b
p
f
- - -
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##
#
#
#
#
94 w Ó
home,
94 ˙ ˙# .œ Jœ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
π
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ œfl ‰ œ. œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
p
a 2 (picc.)
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ̆ ‰ œ. œ œ
˙ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
P
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#
#
(√)
46 ∑
46 ∑
46 Œ ‰ jœ œ œ
Who made you46 Œ ‰ jœ œ œ
Who made you46 ∑
.˙
..˙̇#
..˙̇#
∑
46 ∑
∑
∑
∑
∑
46
œ œ Œ Œ
∑
46 ∑
46
∑
46
∑
46 ∑
∑
œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ.
œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ.
œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ
. œ. œ̆ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ œ œ#
the man in
Jœ ‰ ‰ Jœ œ œ#
the man in
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ̆ œ
. œ# . œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ# . œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
œ# Œ Œ
charge?
œ# Œ Œ
charge?
Œ ‰ Jœ œ œ
I'm smart er
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ̆ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œfl œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œfl œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
F
∑
∑
¿ Œ Œ
Ha!
∑
Œ ‰ jœ œ œ
and strong er.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
∑
¿ Œ Œ
Ha!
Œ ‰ jœ# œ œ
That's not the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ#
. œ. œ. œ. œ̆ œ.
Œ ‰ œ# . œ. œ. œ. œ̆ œ.
Œ ‰ œ# . œ. œ. œ. œ̆ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
point.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
p
p
p
p
p
A
A
A
A
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
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#
#
53 ∑
53 ∑
53 ∑
53 ∑
53 ∑
∑
∑
∑
∑
53 ∑
∑
∑
∑
∑
53 ∑
∑
53 ∑
53
∑
53
∑
53 ‰ œ œ Œ ‰ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
π
π
a 1
a 1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ. œœ. Œ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
Œ œœ. œœ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ. œœ. Œ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœœœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
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##
#
#
62 ∑
62 ∑
62 Œ . jœ œ œ
It's been such62 Œ ‰ jœ œ œ
It's been such62 Œ . jœ œ œ
It's been such
∑
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
62 ∑
∑
∑
∑
∑
62 ∑
∑
62 ∑
62
∑
62
∑
62 ‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
∑
Œ ‰ œ. œ. œ
. œ. œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ.
œfl œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
p
p
p
p
∑
∑
.œ jœ œ œ
a long time
.œ jœ œ œ
a long time
.œ jœ œ œ
a long time
∑
∑
∑
∑
œœ. œœ. Œ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
∑
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
œ ‰ jœ# œ œ
since we felt
œ ‰ jœ œ œ
since we felt
œ ‰ jœ œ œ
since we felt
∑
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
Œ œœ. œœ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
∑
Œ ‰ œ#fl œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ#fl œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
œ ‰ jœ# œ œ
the touch of
œ ‰ jœ œ œ#
the touch of
œ ‰ jœ œ œ
the touch of
∑
∑
∑
∑
œœ. œœ. Œ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
∑
Œ ‰ œ# . œ. œfl œ. œ. œ.
Œ ‰ œ# . œ. œfl œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
.œ Jœ œ œ
a wom an's
.œ jœ œ œ#
a wom an's
.œ jœ œ œ
a wom an's
∑
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
∑
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ̆ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
.œ ‰ Œ
skin.
.œ ‰ Œ
skin.
.œ ‰ Œ
skin.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
œ œ̆ ‰ œ. œ œ
∑
Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
Solo
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
.˙
∑
Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
-
-
-
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##
#
#
√
69 ∑
69 ∑
69 ∑
69 ∑
69 ∑
∑
∑
∑
∑
69 ∑
∑
∑
∑
∑
69 ∑
∑
69 ∑
69
∑
69
∑
69 ‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
.˙
∑
Œ ‰ œ. œ. œflœ.
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
Xyl.
∑
∑
Œ . jœ œ œ
We won't hurt
Œ ‰ jœ œ œ
We won't hurt
Œ . jœ œ œ
We won't hurt
∑
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ̆ œ
.
Œ ‰ œ. œ. œ
. œ. œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ.
œfl œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
Tutti
p
p
F
P
P
P
∑
∑
.œ jœ œ œ
them ve ry
.œ jœ œ œ
them ve ry
.œ jœ œ œ
them ve ry
œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
œœ. œœ. Œ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
Œ ‰ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
F
a 1 (fl.)
∑
∑
œ ‰ jœ# œ œ
much, but if they
œ ‰ jœ œ œ
much, but if they
œ ‰ jœ œ œ
much, but if they
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
Œ œœ. œœ. Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
Œ ‰ œ#˘œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ#flœ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ#flœ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
œ œ ‰ jœ# œ œ
strug gle we may not
œ œ ‰ jœ œ œ#
strug gle we may not
œ œ ‰ jœ œ œ
strug gle we may not
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
œœ. œœ. Œ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
Œ ‰ œ# . œ. œ̆ œ. œ. œ.
Œ ‰ œ# . œ. œfl œ. œ. œ.
Œ ‰ œ# . œ. œfl œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
.œ Jœ œ œ
have an y
.œ jœ œ œ#
have an y
.œ jœ œ œ
have an y
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
œ Jœ
. ‰ Œ
Œ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ
œ œ
Œ ‰ œ. œ. œ
. œ. œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ̆ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
.œ ‰ Œ
choice.
.œ ‰ Œ
choice.
.œ ‰ Œ
choice.
∑
œ œ̆ ‰ œ. œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
Œ Œ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
p
a 2
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- - -
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?
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&
?
&
&
&
?
?
?
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ã
ã
&
?
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B
?
?
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#
#
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
(√)
76 ∑
76 ∑
76 ∑
76 ∑
76 ∑
∑
.˙
∑
œ œ̆ ‰ œ. œ œ
76 ∑
∑
∑
∑
∑
76 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
76 ∑
76
∑
76
∑
76 ‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
a 2
a 2 (picc.)
∑
∑
∑
∑
∑
œ œœ̆ ‰ œ. œ œœ#
.˙
œ œœfl ‰ œ. œœ œœ#
œ œœ̆ ‰ œ. œœ œœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
a 2
∑
∑
Œ . jœ œ œ
Here they come!
Œ . jœ# œ œ
Here they come!
Œ . Jœ œ# œ
Here they come!
œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. ‰ Œ
..˙̇
..˙̇
..˙̇
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ ‰
œ œœ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œœœœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
œ œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ.
œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ. œ.
œ̆ œ.
Œ ‰ œ. œ. œ
. œ. œ̆ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. Œ Œ
f
f
f
f
f
ƒ
f
f
f
f
ƒ
F
F
F
∑
∑
Jœ Œ Jœ œ œ
Lets move in
Jœ Œ Jœ œ œ#
Lets move in
Jœ Œ Jœ œ# œ
Lets move in
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
œœ. œœ. Œ œœ#
. œœ.
œœ# . œœ.
Œ œœ. œœ.
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Œ ‰
œœ œœ
œ œ
œ œ
Œ ‰ œ. œ. œ̆ œ
. œ# . œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ# . œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
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Act II scene i: Danger in the Meadow
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‰ # œ# œ œ Jœ# œ
Just come and find me!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ## . œœ. ‰ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ# œ œn œ œ œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ# ..œœ
.œ# . .œ.
.œ. .œ.
œ œ œ# # # œ .œ
Ma de lyn, my rose,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ# . œœ. ‰ œœb . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œn œ œ# œ œ œ œn œ œn œ œb œ
..œœ. ..œœb .
..œœ# . ..œœ# .
.œ. .œ.
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&
&
V
V
?
&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
&
&
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
##
#
#
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
n n b b b
b b b b b
n b b b b
n b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
114 œ œ œ œb .œ œ
I can't see you from114 ∑
114 ∑
114 ∑
114 ∑
∑
∑
∑
‰ œœ# . œœ. ‰ œœn . œœ.
114 ∑
∑
∑
∑
∑
114 ∑
∑
114 ∑
114
∑
114
∑
114 ∑
∑
œn œ œ# œ œ œ œb œ œn œ œ œ
œ# œ œœ œ œ œn œ œœ œb œ
..œœ# . ..œœb .
..œœ. ..œœb .
.œ. .œb .
.œb
here!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœbb . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œb œ
œb œ œb œ œb œ
..œœbb .
..œœbb .
.œb .
œ# .œ œ œ# jœ
Come out and play my
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ# . œœ. ‰ œœ## . œœ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ# œ œn œ œ# œ œ œ
œ# œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ# œ
..œœ# . ..œœ# .
..œœ. ..œœ# .
.œ. .œ.
.˙#
dear!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ## . œœ. ‰ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œœ œ œ
œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ
..œœ## . ..œœ.
..œœ## . ..œœ.
.œ# . .œ.
Œ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰
There you are!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœb . œœ. ‰ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œœ œ œ
œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ
..œœ## . ..œœ.
.œ# . .œ.
∑
∑
.œ .œ
Come and
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.Ó .
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
p
a 2 (alternating)
C
C
C
C
∑
œ Jœ œ ‰
play with me,
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.Ó .
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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bbb b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b b b
b b b b
b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
121 ∑
121 .œ .œn
let's play121 ∑
121 ∑
121 ∑
∑
∑
Ó .œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
121 ∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
121 ∑
∑
121 ∑
121
∑
121
∑
121 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ ‰
make be lieve.
∑
∑
∑
∑
∑
Ó .œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œA Jœ œ Jœ
I will be Har
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ
. œœ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
mo ni a and
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
you'll be Aph ro
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
di te!
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
Come and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
P
P
P
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
P
P
P
P
F
œ Jœ œ ‰
play with me,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ
.
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ .œn
let's play
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
.œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœnn
‰ œœ œœ ‰ œœn œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
- - - - - - - -
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?
bbb b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b
b b b b b
b b b b
b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b
b b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
130 œ Jœ œ ‰
make be lieve.130 ∑
130 ∑
130 ∑
130 ∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
130 ‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
130 ∑
.œ œ œ œ
130 ∑
130
∑
130
∑
130 ∑
∑
..œœ ..œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œA Jœ œ Jœ
You will be Har
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ
. œœ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ
. œœ.
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
mo ni a and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
I'll be Aph ro
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œb .œ
di te!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœb . œœ. œ. œ. œ.
‰. œœb . œœ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ. œœ.
œ œb œ œ. œ. œ.
.œ œ. œ. œ.
.œ œ. œ. œ.arco
arco
arco
arco
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œœ. œœ
. œœ.
œœ. œœ.
œœ. œœ.
œœ. œœ. Œ ‰
œœ. œœ
. œœ. Œ ‰
œ. œ. œ. Œ ‰
œ. œ. œ. Œ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ ‰
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ. œ
. œ. œ. œ. œœ. œ
. œ. œ. œ.
.œ. .œ.
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
a 2 (picc.)
f
D
D
D
D
- - - - - - - -
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B
?
?
bbb b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b
b b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
136 ∑
136 ∑
136 ∑
136 ∑
136 ∑
Œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œœ. œœ
. œœ.
œœ. œœ.
œœ. œœ.
œœ. œœ. Œ ‰
œœ. œœ
. œœ. Œ ‰
136 œ. œ. œ. Œ ‰
œ. œ. œ. Œ ‰
∑
∑
∑
136
œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ
136 ∑
136
∑
136
∑
136 ∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ ‰
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ. œ
. œ. œ. œ. œœ. œ
. œ. œ. œ.
.œ. .œ.
œ œ œ # # œ .œ
Madelyn, my rose,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ. œœ. ‰ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ
œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ
..œœ. ..œœ.
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
p
p
p
p
p
p
p
.œ œ .œ œ
how I a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ. œœ. ‰ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœœœœœ
œœ œœ œœ œœœœœœ
..œœ. ..œœ.
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
.œ .œ
dore you!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ. œœ. ‰ œœn . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœœœ œ œ œœœœ
œ œ œœœœ œ œ œn œœœ
..œœ. ..œœ.
..œœ. .œn
.
.œ.
.œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ
. œœ. ‰ œœn
. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœœœ œ œ œœœœ
œ œ œœœœ œ œ œb œœœ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œb .
.œ. .œ.
œ .œ œ .œb
Bea uty, her self,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœn#
. œœ. ‰ œœ
. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œn œ œ# œ œ œ œœœœ
œ# œ œn œ œn œ œ œ œœœœ
..œœ#n . ..œœ.
..œœnn . ..œœ.
.œn . .œ.
‰ ‰ Jœb œ .œ œ
is en vi ous
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœn#
. œœ. ‰ œœn
. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œn œ œ# œ œ# œ œœ œœ
œ# œ œn œ œn œ œœ œ# œ œ# œ
..œœ#n .
..œœn# .
..œœnn . ..œœnn .
.œn . .œn .
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?
bbb b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b
b b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b b
143 .˙n
still143 ∑
143 ∑
143 ∑
143 ∑
∑
∑
∑
‰ œœ
. œœ. ‰ œœ
. œœ.
143 ∑
∑
∑
∑
∑
143 ∑
∑
143 ∑
143
∑
143
∑
143 ∑
∑
œœ œb œœœœœœœœœ
œn œ œb œœœœœœœœœ
..œœ. ..œœ.
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
Œ . ‰ œ
when
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ
. œœ. ‰ œœ
. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœœœœœœœ
œœ œœ œœœœœœœœ
..œœ. ..œœ.
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
œ œ œ # # œ .œ
Made lyn, my rose,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ. œœ. ‰ œœn . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ
œ œ œ œœ œ œ œ œn œœœ
..œœ. ..œœ.
..œœ. .œn
.
.œ.
.œ.
.œ œ .œ œ
greets us with
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ
. œœ. ‰ œœn
. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœœœ œ œ œœœœ
œ œ œœœœ œ œ œn œœœ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œn .
.œ. .œ.
.œ .œ
laugh ter.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœ. œœ. ‰ œœn . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœœœ œœœœ
œ# œ œ# œ œn œœœ œn œœœ
..œœn# ..œœ
..œœ#n . .œn .
.œn .
.œn .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ. œœ. ‰ œœn . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœœœ œœœœ
œ# œ œ# œ œn œœœ œn œœœ
..œœn# ..œœ
.œ# . .œn .
.œn . .œ.
œ .œ œ .œb
Charmed is the world
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœA . œœ. ‰ œœn . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ œn œ œn œ œœ œ œ
œn œ œ# œ œ# œ œœ œn œ œn œ
..œœ#n . ..œœn .
..œœ## . ..œœn .
.œn . .œ.
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b b b b b b
150 œ œn œn .œn œ œn
in your beau ti ful150 ∑
150 ∑
150 ∑
150 ∑
∑
∑
∑
‰ œœn# . œœ. ‰ œœn . œœ.
150 ∑
∑
∑
∑
∑
150 ∑
∑
150 ∑
150
∑
150
∑
150 ∑
∑
œn œ œ# œ œn œ œn œ œn œ œ œ
œ# œ œn œ œn œ œn œ œ œ œn œ
..œœn# . ..œœnn .
..œœnn . ..œœnn .
.œn . .œn .
.œn œ .œ œb
eyes, so full of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœn
. œœ. ‰ œœ#n . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œœ œ œ œb œ œœ œ œ
œ œ œœ œn œ œ œ œœ œb œ
..œœn . ..œœb .
..œœn .
..œœb .
.œ. .œ
.
œ Jœ .œ
sweet sur prise!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ. œ.
‰ œœ . œœ . ‰. œœn . œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œœ œ œb œ œ œ œ œ œn œ
œb œœ œ œ œ œn œ œn œ œœ
..œœ. ..œœ∫
.
..œœb . ..œœ.
.œb . .œ.
p
a 1
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
‰ œœn . œœ. ‰ œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœ œn œ œœ œ œ œœ
œn œ œœ œ œ œœ œ œ œœ
..œœn . ..œœ.
..œœ.
.œ.
.œ.
Œ . Jœ œ
Yes dear.
œ œ œ Œ .
Mom my,
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb≥ œ œ œ≤ œ œ
œb≥ œ œ œ≤ œ œ
∑
∑
F
p
p
a 2 (alternating)
E
E
E
E
∑
œ œ œ œ œ œ
please tell me how you met
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . œ œ œ
Why would you
œ œ œ Œ ‰
Dad dy.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ
. œœ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
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157 .œ œ œ œ œ œ
want to know some thing like157 ∑
157 ∑
157 ∑
157 ∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ
. œœ. œ. œ. œ.
157 ∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
157 ∑
∑
157 ∑
157
∑
157
∑
157 ∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Jœ .œ
that, my child?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
I want to know what it's
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
like to fall in
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ Jœ Œ
You're so cute!.œ Œ .
love.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ
Come and
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.Ó .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.Ó .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
‰. œ. œ. ‰. œ. œ.
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ≥ .œ≤
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
F
P
P
pizz.
f
P
P
P
P
pizz.
P
P
f
f
a 2 (alternating)
a 2 (alternating)
a 1
a 1
œ Jœ œ ‰
play with me,
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.Ó .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.Ó .œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
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164 .œ .œn
let's play164 ∑
164 ∑
164 ∑
164 ∑
Ó .œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
Ó .œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ
. œœ.
164
œ. œ. œ. ‰. œ
. œ.
œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
164 ∑
∑
164 ∑
164
∑
164
∑
164 ∑
∑
.œ .œn
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ ‰
make be lieve.
∑
∑
∑
∑
Ó .œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó .œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ
. œœ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œA Jœ œ Jœ
You will be Har
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
œ. œ. œ.
‰. œ. œ.
œ. œ. œ.
‰ œ. œ.
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
mo ni a and
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
jœ.
‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
Dad dy will be
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
œ. œ. œ. ‰. œ. œ.
œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ Jœ Œ
A res!
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
‰. œ. œ. ‰. œ. œ.
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
Div.
.œ .œ
Come and.œ .œ
Come and
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
‰. œ. œ. ‰. œ. œ.
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
.œ≥ .œ≤
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
F
F
F
F
a 2
a 2
œ Jœ œ ‰
play withme,œ Jœ œ ‰
play withme,
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ .œn
let's play.œ .œ
let's play
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œn . œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ
. œœ.
œ. œ. œ. ‰. œ
. œ.
œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
.œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœnn
.œ .œn
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
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n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
n n n n n n # # # # # #
173 œ Jœ œ ‰
make be lieve.173 œ Jœ œ ‰
make be lieve.173 ∑
173 ∑
173 ∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ
. œœ. œ. œ. œ.
173 ‰. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
173 ∑
.œ œ œ œ
173 ∑
173
∑
173
∑
173 ∑
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œA Jœ œ Jœ
You will be Har
œ Jœ œ jœ
I will be Har
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œœ. œœ. ‰. œœ. œœ.
œ. œ. œ.
‰. œ. œ.
œ. œ. œ.
‰ œ. œ.
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ.
‰ ‰
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
mo ni a and
œ jœ œ Jœ
mo ni a and
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
‰. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
jœ.
‰ ‰ œ. œ. œ.
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
Dad dy will be
œ Jœ œ jœ
Dad dy will be
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ ˙
.æ̇
.æ̇
∑
¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿
out you! Mom my, please don't make me
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
..˙̇
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œn œ
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œbæ œæ œæ œæ œæ œæ
∑
.æ̇
.æ̇
∑
¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
go with out you! You can't stay here!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
œb œ œ
∑
œbæ œæ œæ œæ œæ œæ
œæ œæ œæ œæ œæ œæ
∑
.æ̇
.æ̇
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
Do what I say Ma de lyn.
∑
.˙
Lis
.˙b
Lis.˙
Lis
∑
∑
∑
∑
.˙
..˙̇b
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
œb œn œb
∑
œbæ œæ œæ œæ œæ œæ
œæ œæ œæ œæ œæ œæ
.˙
.æ̇
.æ̇
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿
This is the on ly way. When you
∑
˙# œ
ten,
˙n œ
ten,˙ œ
ten,
∑
∑
∑
∑
.˙#
..˙̇n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œb
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ# ˙
.æ̇
.æ̇
¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰ J¿
get there call for help, o
∑
Œ ˙#
my
Œ ˙
my
Œ ˙
my
∑
∑
∑
∑
.˙#
..˙̇n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œbæ œæ œæ œæ œæ œæ
Œ ˙#
.æ̇
.æ̇
- - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
307
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿
kay? I love you with307 ∑
307 .˙
child.307 .˙
child.307 .˙#
child.
∑
∑
∑
..˙̇n#
307 .˙#
..˙̇n#
∑
∑
∑
307
.˙# æ
∑
307 ∑
307
∑
307
∑
307 œ œ œb
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ#æ œ#æ œæ œæ œæ œæ
.˙
.˙# æ
.˙# æ
¿ ¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿
all of my heart Ma de lyn
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
..˙̇
.˙
..˙̇
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
œ œb œ#
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ#æ œ#æ œæ œæ œæ œæ
.˙
.˙# æ
.˙# æ
¿ Œ ¿ ¿
Rose, more than
∑
.˙#
.˙
.˙
∑
∑
∑
..˙̇
.˙
..˙̇
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
œ œb œn
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ#æ œ#æ œæ œæ œæ œæ
.˙#
.˙# æ
.˙# æ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
I could ev er ex plain to
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ#æ œ#æ œæ œæ œæ œæ
∑
.˙# æ
.˙# æ
¿ Œ Œ
you.
∑
∑
∑
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ .¿
Are you boys rea dy?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ#æ œ#æ œæ œæ œæ œæ
∑
.˙# æ
.˙# æ
¿ ¿ ¿ ¿ Œ
Are you rea dy?
∑
Œ Œ ¿ ¿ ¿
Yes, let's go!
Œ Œ ¿ ¿ ¿
Yes, let's go!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ#æ œ#æ œæ œæ œæ œæ
∑
.˙# æ
.˙# æ
∑
¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿
No, mom my please! I
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙#
∑
.˙# æ
.˙# æ
-
- - - - -
-
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## # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
n n b b b b
# # # # # #
n b b b b b
n b b b b b
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
314 Œ . Œ J¿
You314 ¿ ¿ ¿ # ¿ ¿ ‰
love you too! I can't!314 ∑
314 ∑
314 ∑
∑
∑
∑
∑
314 ∑
∑
∑
∑
∑
314
.æ̇
∑
314 ∑
314
∑
314
∑
314 ∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙# æ
.˙# æ
¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
must. Go now my love.
∑
∑
Œ ‰ Œ J¿
two,
‰ J¿ ‰ Œ J¿
One, two,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ#≥ .œ≤
.œ#≥ .œ≤
.œ#≥ .œ≤
.˙# æ
.˙# æ
¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰ ‰
Run, Ma de lyn. Run.
∑
Œ ‰ J¿ ¿
three and
Œ ‰ J¿ ¿
three and
Œ ‰ J¿ ¿
three and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ̇
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# .œ
.œ# .œ
.œ# .œ
.˙# æ
.˙# æ
.˙
Run!
∑
.¿ Œ ‰
now!.¿ Œ ‰
now!.¿ Œ ‰
now!
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
..˙̇
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.œ≥ .œ≤
.œ
≥
.œ
≤
.œ≥ .œ≤
.œ .œ
.œ .œ
f
f
f
f
f
f
f
f
pizz.
pizz.
a 1
a 1
F
F
f
J
J
J
J
ƒ
f
f
f
.˙
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
.œn .œn .œn
..œœ .œ∫
..œœb ..œœn
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œn .œn .œn
.œn .œn .œn
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
.œ# .œ .œn .œ
..˙̇
..œœ ..œœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ# .œ .œn .œ
.œ# .œ .œn .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œn .œ .œ
∑
∑
.œ .œn
..œœ ..œœb
..œœb ..œœ∫
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œn .œ .œ
.œ .œn
.œ .œn
.œn .œ
.œn .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn œn œn .œn .œ
∑
∑
œn œn œn .œ .œ
.˙∫
..œœ∫b ..œœ∫
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œn œn .œn .œ
œn œn œn .œ .œ
œn œn œn .œ .œ
.œn .œ
.œn .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ .œ .œ#
∑
∑
œ œ# œ# .œ‹ .œ
.œ ..œœn
..œœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ .œ .œ#
œ œ# œ# .œ‹ .œ
œ œ# œ# .œ‹ .œ
.œ .œ
.œ .œ
- -
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######
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
b b b b
# # # # # #
b b b b b
b b b b b
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # #
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n # #
n n n n n n
n n n n n #
n n n n n #
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
323 ∑
323 ∑
323 ∑
323 ∑
323 ∑
.œ .œ‹
.œ# .œ
.œn .œ
.œ# .œ
323 ..œœ ..œœn
..˙̇n
∑
∑
∑
323
.˙
.œ .œ‹
323 .˙
323
∑
323
∑
323 ∑
∑
..œœ
..œœ‹‹
.œ# .œ
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
f
f
f
a 1
a 1
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ#
.œn .œ .œn
.œb .œ .œb
.œn .œ .œn
..œœ .œb
..œœ ..œœn
∑
∑
∑
∑
.œ .œ#
.˙
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ##
.œn .œ .œn
.œn .œ .œn
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ# .œ .œn .œ
.œn .œ .œb .œ
.œ# .œ .œn .œ
..˙̇
..œœn ..œœb
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ
..œœ
.œ# .œ .œn .œ
.œ# .œ .œn .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ .œ
.œ .œn
.œ .œb
.œ .œn
..œœ ..œœ
..œœ ..œœb
∑
∑
∑
∑
.œ .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
..œœ
.œ .œn
.œ .œn
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œn .œn .œ
œ œn œn .œ .œ
œ œb œ∫ .œ .œ
œ œn œn .œ .œ
.˙∫
..œœb ..œœ∫
∑
∑
∑
∑
œn œ œn .œn .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœnn œœ œœnn ..œœnn ..œœ
œ œn œn .œ .œ
œ œn œn .œ .œ
.œn .œn
.œn .œn
∑
∑
∑
∑
∑
œn œb œb .œn .œn
œb œn œb .œn .œn
œ∫ œ∫ œ∫ .œb .œ∫
œb œn œb .œn .œn
.œ∫ ..œœ∫
..œœ∫b∫ ..œœ∫∫
Œ . ..œœn
Œ . ..œœnb
Œ . .œb
Œ . .œb æ
œn œb œb .œn .œn
∑
∑
∑
∑
∑
œœnn œœbb œœbb ..œœnn ..œœnn
œb œn œb .œn .œn
œb œn œb .œn .œn
.œb .œn
.œb .œn
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
.œ Œ ‰
.œ Œ ‰
.œ Œ ‰
œ ‰ Œ ‰
..œœ Œ ‰
..œœ ..œœ..œœ .œ
.œ .œ
.œ> .œ
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
.œ .œ
∑
.Û Œ ‰
∑
∑
..œœnn≥ ..œœ≤
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
.œ.
≥
.œ
≤
.œ.
≥
.œ.
≤
f
ƒ
F
f
F
F
F
arco
arco
a 2 (picc.)
f
K
K
K
K
Crash
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
.˙
.˙
.œ .œ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
.œ .œ
.œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ # œ œ œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
.˙
.˙
.œ .œ
‰ # œ œ œ Œ ‰
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
.œ .œ
.œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.˙
.œ. .œ.
.œ .œ
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
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#
333 ∑
333 ∑
333 ∑
333 ∑
333 ∑
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
∑
∑
∑
333 .œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.˙
.œ. .œ.
333
.œ .œ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
333 .œ .œ
333
∑
333
∑
333 ∑
∑
..œœ ..œœ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰# œ œ œ ‰# œ œ# œ
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.˙
.œ. .œ.
.œ .œæ
‰# œ œ œ ‰# œ œ# œ
.œ .œ
∑
Œ . .Û
∑
∑
..œœ ..œœ
‰# œ œ œ ‰ .
œ œ# œ
‰# œ œ œ ‰# œ
œ# œ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
p
Sus.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ # œœœ ‰# œœœ
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
.œ. .œ.
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
.œ .œ
‰ # œœœ ‰# œœœ
.œ .œ
∑
JÛ
>‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ # œœœ ‰# œœœ
‰ # œœœ ‰# œœœ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
f
f
f
f
a 2
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
.œ. .œ.
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
.œ .œ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰# œ œ œ ‰# œ œ# œ
..œœ ..œœb
..œœ ..œœb
.œ. .œ.
.œ .œ
.œb .œ
..œœ ..œœb
.œ. .œ.
.œ. .œ.
.œ .œ
‰# œ œ œ ‰# œ œ# œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰# œ œ œ ‰ .
œ œ# œ
‰# œ œ œ ‰# œ
œ# œ
.œ. .œ.
.œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
..œœ. ..œœ.
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
.œ .œ
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ
\ ..œœ
\
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
..œœ. ..œœ.
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
.œ .œ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ
\ ..œœ
\
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
‰ . œ# œœ‰ .œœœ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
..œœ. ..œœ.
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
.œ .œ
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ
\ ..œœ
\
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
‰# œ œ œ ‰# œ œ œ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
..œœ ..œœb
..œœ ..œœb
..œœ. ..œœ.
.œ .œ
..œœb ..œœ
..œœ ..œœb
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
.œ .œ
∑
Œ . .Û
∑
∑
..œœ
\ ..œœ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ # œ œ œ ‰# œ œ œ
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
..œœ. œœ. œœ. œœ. ..œœ. œœ. œœ. œœ.
.œ .œ
.œ ..œœ
..œœ ..œœ
..œœ. œœ. œœ. œœ. ..œœ. œœ. œœ. œœ.
.œ. œ. œ. œ. .œ. œ. œ. œ.
.œ .œ
‰ # œ œ œ ‰# œ œ œ
.œ .œ
∑
JÛ
>‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ # œ œ œ ‰# œ œ œ
‰ # œ œ œ ‰# œ œ œ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
..œœ. œœ. œœ. œœ. ..œœ. œœ. œœ. œœ.
.œ .œ
.œ ..œœ
..œœ ..œœ
..œœ. œœ. œœ. œœ. ..œœ. œœ. œœ. œœ.
.œ. œ. œ. œ. .œ. œ. œ. œ.
.œ .œ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
‰ . œ# œ œ ‰ . œ œ œ
..œœ. ..œœ.
.œ. .œ.
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Born in Houston, Texas on August 20th, 1985. 
 
 
Monte Vista High School.......................................................High School Diploma 
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